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DARÜLACEZE — Aşağıdaki makaaleyi Ay­
lık Ansiklopediden alıyoruz : T *  b  ' '  V-' '
«(Kuruluşu: 1895). Düşkün, sakat, ihtiyar, 
bir iş tutup kendini geçindirmekten âciz, aynı 
zamanda bakacak kimsesi de bulunmayan bir 
kısım şehir halkiyle şehre dışardan gelen ga­
ripleri barındırmak, yedirip içirmek, uzun yıl­
lardan beri İstanbul’u meşgul eden işlerden biri 
olmuştur. Zaman zaman ve türlü türlü yardım 
müesseseleri, hayırsever kimseler bu düşkün 
lere bakım vazifesinin yerine getirilmesini kıs­
men ve dağınık bir şekilde sağlamıştır.
«Fakat bu vaziyet böylece devam ederken 
ve ihtiyaçlar seneden seneye artar dururken 
129? (1876) te çıkan Osmanlı . Rus harbi yeni 
bir ihtiyacı daha ortaya koymuştur. O da Ru­
meli’den İstanbul’a gelen muhacirler arasında 
binlerce dul kadınla anasız babasız yetimleri
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barındırma ve besleme keyfiyetidir. Bunlar a- 
rasmda sağlam olanlarını İstanbul halkı kısmen 
evlâdlık olarak evlerine almışlarsa da alil, sa­
kat ve iş göremiyecek derecede yaşlı olanlar 
ortada kalmıştı. Hükümet bu vaziyet karşısın­
da Gülhanedeki Kırmızıkışlayı bu türlülere 
hastahâne ve barınma yeri olarak tahsis etmiş 
ve «Dulhâne» denilen bu müessesenin idaresini 
Muhacirin Komisyonuna vermişdi. Dulhâne 
1310 (1894) senesinde Belediyeye devrolunmuş 
Belediyece hasta ve yatalak kadınlar Haseıd 
Kadın Hastahânesine, yetim çocuklar da kıs­
men Darüşşefakaya, kısmen yatılı askerî mek. 
teplere yerleştirilmiş ve 1311 (1895) de DariiL 
âceze açılınca kadınlarla hasta ve sakat çocuk­
lar Hasekiden Darülacezeye nakledilmişlerdir.
«1895 ten önceki yıllarda sokaklarda binler­
ce kimsenin dolaşıp dilendiği görülmekte ve bu 
vaziyet dikkati çekmekte idi. İşte bunları top­
layıp barındırmak ve işe, güce kudreti olanları 
çalıştırmak ve aynı zamanda bu gibilere bir 
sanat öğretmiş olmak fikri uyanriıış ve «Darül- 
âceze» nin yapılıp açılması düşüncesi belirmiş­
tir
«Darülacezenin kurulmasında ilk teşebbü­
sün ikinci Abdülhamid tarafından alındığını o 
zamanki gazetelerin neşriyatından öğreniyo­
ruz Meselâ 5 mart 1306 (1890) tarihli günlük 
gazetelerde Payitahtta birçok fakir ve kimsesiz 
çocukların sefalet içinde yüzdükleri işitilmesi 
ve görülmesi üzerine bunların sayıları tahkik 
ve tesbit olunarak, işe, güce kudreti olanların 
bir Darülâceze yapılarak orada terbiye ve iâşe. 
leri çarelerinin araştırılması irâde edilmiş ve 
30 mart 1306 (1890) tarihli gazetelerde de şu 
izahat görülmüştür: «Sokaklarda dilenmekte 
olan ve kimsesiz bulunan çocuklarla alil ve sa­
kat erkek ve kadınların dilencilikten kurtarıla­
rak vücutlarının tahammülü derecesinde el iş­
leriyle geçinmelerinin temini ve bunlardan işe, 
güce yaramıyanların iaşesi ve çocukların talim 
ve terbiyesi için bir bina yapılması» hususu­
nu^ Devlet Şûrasmca düşünülmesine ve bir ni­
zamname yapılmasına irâde çıkmış ve oraca 
da gereğinin yapılmasına başlanmıştır. Aynı za­
manda Darülâceze binasının yapılması ve yapıl­
dıktan sonra idâresi için lüzumu olan paranın 
temini maksadiyle de Maliye Nazırı Agop Pa­
şanın başkanlığı altında İstanbul’da malî mües- 
seselerin direktörlerinden, Ticaret Odası rei­
sinden ve diğer bankerlerden mürekkep bir ko­
misyon kurularak işe başlanmıştır. Komisyon, 
Darülâceze için yardımlar teminine ve iâneler 
toplanmasına ve hediyeler kabulüne karar ver. 
mirtir. İlk hediyeyi Hükümdar ikinci AbdüL 
hamid vermiş ve yedi bin lira değerinde olan 
bu hediyelerle diğer eşya, piyango yolu ile pa­
raya çevrilmiştir. Gene bu hükümdar on bin 
altın nakdî yardımda bulunmuş ve memleketin 
bütün malî müesseseleriyle zenginleri de bu yo­
lu takib ederek ilk sermaye olmak üzere yirmi 
bin sekiz yüz kırk yedi lira elde edilmiştir. Bun­
dan sonra komisyon işi biraz daha genişleterek 
elli bin liralık iane bileti bastırıp hayır ve şef­
kat sahiplerine başvurmuş ve bunda da muvaf­
fak olmuştur. Şu halde henüz Darülâcezenin in­
şaatına başlanmadan komisyonun elinde yetmiş 
bin liradan fazla bir para bulunmakta idi.
«1306 (1890) dan 1308 (1892) e kadar geçen 
müddet içinde Darülâceze binasının plânını, 
yerini ve inşaat parasını türlü şekillerde sağla­
makla uğraşılmıştır. Plânını Bâbıseraskerî İn­
şaat Dairesi yapmış, Kâğıthane sırtında Hacı 
Reşid Ağa veresesine ait kırk dönüm kadar top­
rak Şehremaneti Meclisi âzasından Başrnühen. 
dis Mehmed, Maliye Nezâreti Tahsilât Müdü­
rü Halil Râmi, Defterihakanî Memuru Nuri ve 
Maliye Nezâreti muhamminlerinden Mahmud 
Beylerden kurulmuş komisyonca istimlâk olun­
mak ve mazbatası Dahiliye Nezaretine verilmek 
suretiyle yeri hazırlanmış, yüzbin lira tahmin 
olunan inşaat masrafı yapılan eksiltmeden son­
ra yetmiş bin liraya inmiş olduğu ve iştira«: 
eden birçok mimar arasında Tersaneiâmire kal­
fası Vasilâki’ye ihâle edildiği için 1308 (1892) 
senesi ekim ayının altıncı günü Darülâcezenin 
temeli atılıp üç sene sonra 20 Aralık 1311(1895) 
de tamamlanarak açılmıştır,
«Darülâcezenin kurucusu olarak Dahiliye 
Nâzırı Halil Rıfat Paşa gösterilmektedir. Bun­
dan dolayı da bir büstü müessesenin antresine 
konulmuştur. Hali) Rıfat Paşa, Hicrî 1310 ve 
Malî 1308 (1892) de Dahiliye Nazırlığına Münir 
Paşadan sonra getirilmiş olmasına ve bu tarih­
te yukarıda geçtiği gibi Darülâcezenin yeri, in­
şaat parası ve plânı hazırlanmış bulunmasına 
göre Halil Rifat Paşa ancak bir Dahiliye Nazırı 
sıfatiyle hükümet adına ve hesabına temel atma 
töreninde bulunmuş, inşaatı çabuklaştırmış ve 
nihayet açılış törenini yapmıştır. Bu itibarla a-
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sil kurucusu zamanın hükümdarıdır demek çok 
yerinde bir kadirbilirlik olur.
«Binanın inşaatiyle uğraşıldığı sırada biri 
Darülâcezenin idaresiyle temin edilen gelir kay­
nakları, ötekisi de dilenciliğin men’i hakkında 
o zamana göre kanun mahiyetinde olan iki ni­
zamname yapılmıştır. Darülacezenin yapılması 
için din, milliyet ve tabiiyet ayırdedilmeksizin 
İstanbul’un bütün malî müesseseleriyle zengin­
leri yardım etmiş olduğu için burada İslâmlar. 
Ja birlikte Rum, Ermeni ve Yahudi unsurlarının 
da barınmaları esası kabul edilerek bunların 
dinî ihtiyaçlarını karşılamak için de müessese 
içinde cami ile beraber kilise ve havralar da ya­
pılmıştır. Bu suretle meydana gelen ve binden 
fazla acezeyi sinesinde barındıran bir müesse- 
seyi yaşatmak için esaslı gelirler bulunmak ci­
hetine gidileceği tabiidir. Bunun için şehir sı­
nırı içinde işliyen vapurların gidiş biletlerine, 
tiyatro duhuliyelerine, tapu dairelerindeki alım 
satım ilmühaberlerine ufak birer zam yapık, 
makla beraber yeniden imtiyaz ve inhisar ve­
rilen anonim şirketlerden temin edilen nakdî 
yardımlar Darülâcezenin belli başlı gelirlerini 
teşkil eder. Fakat açıldığı tarihtenberi bunlara 
bir yenisi eklenmedikten başka, bilâkis çoğu ya 
kaldırılmış, ya kısmen azaltılmıştır. Meselâ alım 
satım harçları mâliyece alınmış, vapur biletle­
rine yapılan on para zam, bir hayli yekûn tut­
tuğu halde maktu bir para verilmekle işin için­
den çıkılmış, tiyatro ve sinemalardan alınan 
yüzde on iane, yüzde iki buçuğa indirilmiştir. 
Bundan dolayıdır ki Darülâceze bugün sıkıntı 
içindedir ve Belediyece yardım görmektedir.
«Darülâcezenin yapılmasına yerli ve y a ­
bancı malî müesselerle dm ve milliyet farke- 
dilmeksizin bütün memleket yardım etmiş ol­
makla beraber buraya yalnız İstanbul halkının 
acezesi ile tstanbulda yerleşmiş olan muhacir - 
ler alınır. Yabancılarla Türkiye’nin başka şehir 1 
ve kasabalarından gelen halk alınmaz.
«Darülâceze; tam ortasına rastlıyan idare 
binasından başka dört aceze pavyonu (ikisi ka­
dınların, ikisi erkeklerin olan bu pavyonlarda 
geniş salonları ve odaları ihtiva eden yatakha­
neler ve alt katlarında yemek salonları vardır), 
iki pavyondan ibaret bir hastane (iki yüz y a ­
taklı), bir yetimhane, bir ırzâhane, bir çama, 
şırthane, iki hamam ile terzilik, çorapçılık, kun­
duracılık, marangozluk, demircilik, dökümcü -
lük ve halı' imalâthaneleri, bir fırın, bir cami, 
iki kilise,1 bir havra ve beş meslek sanat okulu­
nu hâvidir. Mükemmel bir kreşi ve çocuk yu, 
vasi da mevcuttur. ,
«İlk açılışında Darülâcezenin idaresini Da - 
hiliye Nazırı üzerine almış ve bu suretle 1308 
e kadar Dahiliye Nezaretince idare olunmuş ise 
de o tarihten sonra Belediyeye ve Beled yece 
de idaresi Müessesatı Sıhhiye Müdüriyetine 
verilip bu müessesenin kaldırılması üzerine 
Darülâceze tekrar Dahiliye Nezaretine geçmiş 
ve Cumhuriyet inkılâbına kadar oraca ’dare 
olunmuştur. Cumhuriyet devrinde bir aralık 
Sıhhat ve İçtimaî Muâvenet Vekâleti idareyi 
eline almış ise de 1925 de tekrar Belediyeye ve­
rilmiştir.
«Darülâcezenin kuruluşundan 1 Ağustos 
1945 tarihine kadar müesseseye 18,840 erkek, 
11,214 kadın, 9216 kız çocuk (5 - 15 yaş arasın­
da) ile sokağa bırakılmış 6915 süt'çocuğu kabul 
edildiği tesbit olunmuştur.
«Açılışından bu yana elli yıl içinde Darül­
acezeye yeni bir pavyon, yahut yeni bir mües­
sese eklenememiştir. Cumhuriyet devrinde a r­
kasında ve yanlarındaki boş toprakların bir 
kısmı satın alınarak acezedeki kudret ve kabili­
yeti olanların buralarda çalıştırılması ve bu 
suretle hem onların sıhhatlerine, hem de Da­
rülâcezenin bir kısım yiyeceklerinin topraktan 
çıkarılmasına hizmet edilmesi arzu olunmuştur» 
(Osman Nuri Ergin, Aylık Ansiklopedi, ^945).
Ziyâ Şâkir «Darülâcezenin Kuruluşu« isim­
li bir makaaîesinde İkinci Meşrûtiyet devrinin 
poletika adamlarından Dr. ’¡emo’nun Darülâ­
ceze müdürlüğünden bahsederken : «... mües­
sese perişan bir hâlde idi, Dârülâcezeyi ihmâlin 
sefâleti içinde çökmekten kurtaran Dr. Temo 
olmuşdur, Dârülâceaenin ikinci kurucusu un. 
vâm ile anılmaya lâyıkdır...» diyor.
1947 senesinde Ferdi öner Cumhuriyet Ga, 
zetesinde şunları yazıyor:
«Dârülâcezeyi iyi idareciler elinde müsbet 
faaliyetler kaydederek, fıkara yurdu, sefil ve 
tembel insanlar koğuşu, hele miskinler tekkesi 
olmak hüviyetinden tamamen kurtulmuşdur. 
Bugün Darülâcezede en küçüğü 3 günlük mini­
mini Hâle, en büyüğü 107 yaşında Nuri Dede 
olmak üzere muhtelif çağda çocuk, genç, kadın
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ve erkek 948 kişi vardır. Fakat bunların ; rinde 
alil, çok yaşlılar ve hastalar istisna edilirse boş 
oturan, âvâre âvâre dolaşan insanlar hemen 
hemen yok gibidir. İmalathanelere, atelyele^e, 
dökümhânelere uğrarsanız, buralarda günün 
her saatinde arı gibi çalışan insanlar görürsü. 
nüz.
«Müdürleri Dr. Bekir Zafir’den kapıe.sına 
kadar buradaki idareciler, doktorlar, öğretmen­
ler, hemşireler ve bütün müstahdemler disip­
linli bir şefkâtin yöneticileridir.
«Beş sınıflı bir sanat okulu var İdâre mü. 
dürü eŞrif Bey bu okul için şunları söyledi :
«— Çocuk yuvasındaki yavrularım/zdan 
başka, müessese anasız, babasız ve sokakta kal. 
mış tahsil çağındaki çocuklarla, ne kendine, ne 
de çocuklarına bakamıyacak derecede perişan 
ve muhtaç bir hâle düşen kimselerin tahsil ça­
ğındaki çocuklarına da kucağını açmıştır. B u­
gün «îlk sanat okulu» adı verdiğimiz mekrebde 
205 talebe vardır. Civardaki evlerde oturan ai­
lelerin çocukları da bizim okula devam ederler. 
Çocuklarımız sabahtan öğleye kadar okulda, 
Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından tâyin edi­
len öğretmenlerden ilk okul programına uygun 
olarak ders alır, öğleden sonra da müessese 
imâlâthânelerinin muhtelif atelyelerinde çalı­
şarak sanat öğrenirler. Fakat bunların arasında 
tahsile devam etmek arzusunda olanlar varsa 
onları da ortaokula, liseye göndeririz.
Okul binâsmdan içeriye girdik. Küçük öğ­
renciler ders görüyorlardı. Bütün sınıfları gez­
dik, öğrencilerle konuştuk, onlara muhtelif su­
aller sorduk. Hemen hemen hepsi de son dere­
ce zeki çocuklardı.
Tahsil çağındaki bu yavruların yatakhane­
leri, yemekhâneleri, istirahat yerleri diğerlerin­
den ayrı pavyonlarda...
«Kadınlara mahsus dinlenme koğuş1 arın­
dan birinde Küçük Cemâl Paşanın eşi Prenses 
Leman’ın üç seneden beri yatmakda olduğu­
nu öğrenmiştim. Prensesi ziyâret ettim.
4 numarah koğuşun temiz bir köşesindeki 
mükellef halıların, zarif nakışlarla işlenmiş ör­
tülerin süslediği geniş bir sedirde sonsuz bir 
rahat ve huzur ifâde eden tavriyle beni çok na­
zik bir şekilde kabul eden Prenses :
— İnanın ki burası benim için bir sükûn ve 
saadet yuvasıdır...
Cemâl Paşa vefat ettikten soma hayatta 
pek yalnız kaldım. Muhtaç bir insan değildim, 
ayda üç bin lira geliri olan bir kadındım Da - 
rülâcezeye müracaat ettim. Gelirimin hepsini 
buraya terkettim. Hem kendime istediğimden 
âlâ bakılıyor, hem de bu hayırlı müessese eliy­
le üç beş vatandaşın yardımına koşuluyor...» 
(F. Öner, Cumhuriyet Gazetesi).
1964 yılında kadın, erkek ve çocuk, Dârül- 
âcezede 600 kişi bulunuyordu. Çocukların çoğu 
da daha kundakda iken terkedilmiş yavrulardı. 
Açıldığı 1895 yılından 1965 yılına kadar geçen 
70 yıl içinde bu şefkat müessesesine sığınanlar 
dan 45,000 kişi onun çatısı altında ve huzur 
içinde vefat etmiş bulunuyordu.
Taha Toros Arşivi
